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があった。種 レベルでは、甲虫 目コケムシ亜科の一種は属レベルで新発見の分類群 と考えら
れ、他にもヒメマキムシ科の一種で後翅の退化 した未記載の固有種 と考えられるものが見つ
かっている。群集 レベルでは小笠原諸島と比較すると、陸生等脚類の割合が著 しく低く、ヨ
コエビ目の不在や、ヤスデ 目の種多様性の低 さが注 目される。本島の大型土壌動物は種 レベ
ルでの固有種の存在があり、群集 としても構成 される分類群に偏 りが強 く、種多様 性は低い
ものの小笠原諸島とは異なる特性を持つ特殊なものであることが明らかとなった。
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お よそ30m×30mの範 囲 に お いて 、約7㎜ の ス リ ッ トの入 った水 切 りか ご
(30cm×20cm×10cm程度)を用いて、AO層のうち主に落葉層(L層)を ふるい、目視にて大
型土壌動物(主 な対象は節足動物)の 見つけ採 りを使って行った。採取には吸虫管を主に使
用 した。小30m×30mの範囲内で調査ポイン トが重複しないように数ヶ所を任意に選択 し、
15分間の調査を3回繰 り返 した(1回目をA、2回 目をB、3回目をCと した)。なお、調査
範囲内での調査ポイン トの選択の時間は15分間に含めていない。
調査地点は表1に 示 した標高10mから900mの問の6地 点である。
2-2.ツ ルグレン法(定 性的把握)
現地でシフター(円 形 ・直径30cm六本脚)を 用い、AO層のうち主に落葉層(L層)を









ハン ドソーティング法で採集 された資料は約80%のエタノール入 り遠沈管チューブに、ツ





















ヤスデ綱で唯一確認 された種 ハ ン ドソーテ ィング調 査では標 高10mの クサ トベ ラ帯以
外 のすべての地点で確認 され、個体数 も比較的多かった。
・カニ ムシ 目の一種PseudoscorpoonidaFam.Gen.sp.
これまで南硫黄島か らのカニムシ 目の記録はな く、今 回の調査で初 めて確認 された。510m







昆 虫綱の 中で今回が初記録 とな るもの と して、シマツチケシハネカ クシz]b7ctioninsulicola、
コケムシ亜科の一種ScydmaeninaeGen.etsp.、ホ ソシ リグ ロハ ネカク シAstenusleptocerus、コ
ガ シラホソハネカ クシ属の一種Diochussp.、ヤ コブ ソンムシ科 の一種Derolathrusatomus?、
ヒメマ キムシ科の一種Mumfordia?sp.、ヒメコキノコムシ科の一種Litargzessp.、ウロコア リ
属 の一種StTumigenyssp.が挙 げ られ る。 これ らについては、本報告 書中の昆虫の報 告に記載
されてい るので(森 ほか、印刷 中)、参 照の こと。
特 にコケ ムシ亜科の一種 については、複眼 も後翅 も退化 す る等の特徴を持 ち、おそ らく属
レベルで新発見の分類群で ある。また、 ヒメマキムシ科の一種Mumfordia?spも後翅が退化
してい る本 島に固有の可能 性の高い種で ある。
・クロシオノメイガ?(幼 虫)ErpispaCiJt7calisiwOjimensis?
メイガ科の幼虫で、おそらくクロシオノメイガと考えられる。植食性の昆虫で、厳密にい






のフ トミミズ類 の確かな記録ははじめてとなる。一般的にフ トミミズ類 は海洋島には生息し






















今回の調査結果を父島 ・母島での青木 ・原 田(1978)と比較すると、ワラジムシ目(等脚
目)及びヨコエビ目(端脚 目)を含む甲殻綱の少なさが際立つ。本島ではワラジムシ目はモ
リワラジムシ属の一種が少数確認されたのみで、ハン ドソーティングで得 られた全大型土壌
動物に占める割合はわずか05%で、青木 ・原 田(1978)の報告で、父島 ・母島からのワラジ
ムシ目の割合が73.9%を占めていたのと対照的である。また、父島 ・母島で9.6%を占めてい
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In June 2017, we conducted the first intensive soil fauna survey on Minami-Iwo-To Island. Using 
the hand sorting method and a Tullgren funnel, we have so far found 57 species belonging to 25 families, 
15 orders, and 5 classes, with ongoing species identification still being performed in many of these taxa. 
Many taxa were discovered for the first time in this survey. Pseudoscorpiones and Haploxenida were new 
records on the order level from this island. We found unique and endemic species of Scydmaenid beetles 
and Lathridid beetles. At the community level, compared to the Ogasawara Archipelago, the ratio of 
terrestrial isopods was low, amphipods were absent, and the species diversity of diplopods was low. The 
taxa of soil macrofauna on this island were strongly biased, with low species diversity compared to 
macrofauna in the Ogasawara rchipelago.
Key words 
Arthropoda, Hand sorting method, Oceanic islands, Tullgren, Megascolecidae.
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表1.ハ ン ドソーテ ィング法に よる調 査を実施 した地点の概 要.
Table1.SummaryofstUdyplotswhichweresurveyedbyhandsortingmethod.













141.46866クサ トベ ラ 帯
141.4687アカ テ ツ 林
141.45893コブ ガ シ 林(下 層:シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ)
141.45994コブ ガ シ 林(下 層:シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ)
コ ブ ガ シ 、 マ ル ハ チ 、 ナ ン バ ン カ ラ ム シ 、141.46152ハ チ ジ ョ ウ ス ス キ 、 シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ







表2.ツ ル グレン法に よる調査を実施 した地点の概 要.
Table2.SumrriaryofstudyplotswhichweresurveyedbyTullgrenfunnel.























141.4687アカ テ ツ 林
タ コ ノ キ 他141.4687(山側 の 岩 棚 か ら淡 水 の 染 み 出 し)
草 地141.45908(シダ 類
、 チ ヂ ミ ザ サ 、 ナ ン バ ン カ ラ ム シ)
141.45893コブ ガ シ 林(下 層:シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ)
141.45994コブ ガ シ 林(下 層:シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ)
コ ブ ガ シ 、 マ ル ハ チ 、 ナ ン バ ン カ ラ ム シ 、141
.46152
ハ チ ジ ョ ウ ス ス キ 、 シ マ オ オ タ ニ ワ タ リ
141.46364コブ ガ シ林(下 層:シダ 類 、スゲ類)
141.46421トキワイヌビ ワ林(下 層:シダ 類 、トキワイヌビワ実 生)
141.46397エダ ウチヘ ゴ林(下 層:シダ類 、スゲ類)
141.46386ハチジ ョウススキ 帯
エ ダ ウ チ ヘ ゴ 、 オ ガ サ ワ ラ モ ク マ オ 、141





















綱 目 科 分類群 taxon









ゴキブ リ目 ゴキブ リ科
バ ッタ 目 カネ タタキ科
























チ ャタテ ムシの複数種(幼 虫)
サ ッポロ トビウンカ近似種




ツブエ ンマ ムシ?の 一種














ヒゲ ブ トハネカ クシ亜科(幼 虫)
コケ ムシ亜科の一種
ホ ソシリグロハネカ クシ
コバネ ヒメクビボ ソハネカ クシ
コガ シラホ ソハネカ クシ属の一種
チ ビカクコガ シラハネカ クシ




























































ケブ カア メイ ロア リ























































































































































































































































ハサ ミコ ムシ上科 の1種
コ ワモン ゴキブ リ(幼 虫)
カネ タタ キの一種(幼 虫)
コ ヒゲジ ロハサ ミム シ(幼 虫)
カ ジ リム シ目の一 種(幼 虫 ・複 数種)
ヒ メツチカ メム シ
ナ ガカメ ムシ科 の一種
ツ ブエンマ ムシ?の 一種
ム クゲキ ノコム シの一種
コ クロ ヒゲブ トハ ネカ クシ?
シマ ケシ ツチハ ネカ クシ
カ レキハ ネカ クシ族の一 種
ヒゲブ トハ ネカ クシ亜科(幼 虫)
コバ ネ ヒメク ビボソハ ネカ クシ
同上?(幼 虫)
コガ シラ ホソハネ カ クシ属の 一種
チ ビカク コガ シラハネ カク シ
同上?(幼 虫)
コケ ムシ亜 科の一 種




















オガ サワ ラツヤ ケシ コメツ キ?(幼 虫)Megapenthesmakiharai
ヤ コブ ソンムシ科 の一種
ミジンム シ科の一 種
ヒ メマキ ムシ科 の一種
ヒラタム シ上科 の一種(幼 虫)
ヒメコキ ノコム シの一種
キ クイゾ ウム シの一種1
同上(蝋)
キ クイゾ ウムシ の一種2
ゾ ウムシ科?(幼 虫)
.甲虫目(幼 虫)
ユ ス リカ科 の複数 種
同上(幼 虫)
チ ョウバエ 科の一 種
タマ バエ科 の一種
ク ロバネ キノ コバ エ科 の一種
同上(幼 虫)







ク ロシオ ノメイ ガ?(幼 虫)
コバ チ上科?(複 数種)
ケブ カハ リア リ
ニセ ハ リア リ属
オオ シワ ア リ
ク ロヒメ ア リ
ウ ロコア リ属の一 種
ケブ カア メイ ロア リ
イ オウ ヨツボ シオオア リ
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